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El mot safareig s’atribueix a un
origen àrab: sahrîj, bassal. Asso-
ciat a aquesta arrel etimològica,
de procedència i tècniques llu-
nyanes, una sèrie de topònims
particulars l’identifiquen. En
alguns indrets del nord de l’Alt
Empordà és d’ús freqüent utilit-
zar la paraula viver, mentre que
en d’altres contrades de la
comarca adopta i pren el propi
nom de la pedra inclinada per
batre i rentar-hi la roba, reconei-
xent-lo amb el vocable comú de
rentador. També es troben dife-
rències i varietats toponímiques
per anomenar el safareig, els safa-
reigs o safaretjos, en plural, com
són coneguts popularment, enca-
ra que n’hi hagi un de sol.
Amolts pobles de l’Alt Em-pordà,
fins que l’aigua corrent no arriba
a les cases (a moltes localitats ja
entrats els anys setanta i vuitanta
del segle XX), els safareigs públics
són els espais col·lectius on es pot
rentar la roba a mà. Això, sempre
que la població en disposi; sinó, cal
carregar la roba bruta i anar al riu,
cercar una llosa o pedra plana,
aventurar-se a les inclemènciesme-
teorològiques i córrer el risc de
perdre la bugada aigües avall.
vida útil. Tanmateix no tots els
safareigs públics altempordane-
sos estan condemnats a l’oblit. En
paral·lel, també cal comptar amb
els consistoris que fan esforços i
esmercen recursos per rehabilitar
i recuperar-los al patrimoni his-
tòric local. Però al cost en despe-
ses d’obres d’adequació, mante-
niment o millora, s’hi afegeix la
manca de recursos hídrics a la
comarca. La falta de pluges i el
baix cabal dels cursos fluvials i
dels embassaments, agreujats pel
llarg període de sequera, són fac-
tors que van fer que a mitjan
2008 fossin pocs els safaretjos
públics que disposessin d’aigua i,
Amb el pas del temps la situa-
ció canvia i l’arribada d’aigües als
domicilis en primer lloc, i poste-
riorment el desenvolupament tec-
nològic, supleixen les tasques i els
esforços de rentar als safaretjos
públics. La connexió dels habi-
tatges a la xarxa hídrica avança i
s’introdueixen gradualment els
invents moderns: rentadores,
nous teixits, diferents tipus de
detergents i productes per a la
neteja… que aporten grans bene-
ficis i comoditats.
Amb els avenços, el dur treball
quotidià associat a la neteja de la
roba a mà –fregar-la, esbandir-la,
estendre-la– esdevé molt menys
feixuc. La instal·lació de safareigs
particulars a les llars, però sobre-
tot l’adquisició de màquines de
rentar la roba domèstiques, per-
meten fer la bugada a casa, en
l’àmbit privat, i abandonar els
espais públics, compartits i de
cohesió social.
El progrés és, doncs, la primera
causa que fa trontollar la utilitat
i la permanència dels safaretjos
públics, i amb el seu desús es perd
l’hàbit i el costum de fer bugada
i safareig, en l’ampli sentit de la
paraula, i es tanca el seu cicle de
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Rentador públic de Castelló d’Empú-
ries. Hi destaquen les columnes tosca-
nes que formaven part de l’antic claus-
tre del convent de Sant Francesc i les
galeries porticades que envolten al
safareig.
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o d’uralita. Fins i tot, entre els de
creació més recent, hi ha safaret-
jos individuals, disposats en sèrie,
prefabricats industrialment, de
ciment o formigó armat.
Els habitants de les diferents
localitats empordaneses, espe-
cialment les dones grans, conser-
ven vius els records i les expe-
riències que han passat al voltant
dels safaretjos públics que sembla
que mai no es tornaran a edificar
de nou. Fruit de la nostàlgia, els
que encara es mantenen drets a
l’Alt Empordà, més o menys ben
conservats, són els darrers testi-
monis del tarannà de vides irre-
petibles. Malauradament, sense
un canvi d’ús, tenen els dies
comptats.
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per tant, es veiessin, en conjunt,
abocats al progressiu abandó fun-
cional i estructural. A les dificul-
tats de supervivència, cal afegir-
hi la pressió urbanística dels
darrers anys, un factor addicional
que pronostica, si no s’hi posa
remei, la destrucció i desaparició
total dels safareigs públics a l’Alt
Empordà.
Malgrat que avui la majoria de
safareigs públics a la comarca són
marginals, n’hi ha que encara són
actius, al servei de col·lectius que
van a rentar-hi la roba. Un perfil
d’usuàries definit per dones grans
i també per immigrants, sense
accés a les millores que aporten
els electrodomèstics. Amb tot, en
l’actualitat, rentar la roba als prop
de trenta safaretjos públics a l’Alt
Empordà és una activitat pràcti-
cament nul·la, situació que els
condemna al progressiu abando-
nament.
No obstant la generalitzada
manca de vida pel qual van ser
creats, tots ells tenen en comú ser
béns arquitectònics d’obra civil,
d’ús i de titularitat municipal, ubi-
cats en espais públics al servei dels
ciutadans. Els safareigs que encara
es mantenen drets (molts han
estat derruïts i s’han perdut) pre-
senten importants trets antagò-
nics: des dels que són fruit de l’en-
giny de paletes i manobres locals
–Dalmaci Trias Gratacós n’és un
exemple– fins al projectat per la
mà de l’arquitecte –Martí Su-reda
Deulovol, urbanista de re-nom a
les terres gironines.
A la comarca, no n’hi ha dos
d’iguals, ben al contrari, cada un
té la seva pròpia aparença i sin-
gularitat. Uns, situats a l’aire lliu-
re, orientats d’esquena a la tra-
muntana; d’altres disposen d’un
o més teulats que els cobreix, en
part o totalment. També se’n tro-
ben que responen a una edifica-
ció o estructura tancada, per
algun o pels quatre costats, i els
que tenen teulades inclinades que
vessen les aigües plujanes al dipò-
sit central. Alguns safareigs ocu-
pen espais immensament grans,
d’altres són de mides i propor-
cions reduïdes, essent tots rec-
tangulars, a excepció d’un de
forma irregular i un altre amb
contorn poligonal. Molts es loca-
litzen al medi natural, als afores
dels nuclis antics de població i a
prop dels cursos fluvials: rius, tor-
rents, recs, còrrecs i rieres; d’al-
tres se situen a tocar d’elements
singulars: fonts, basses, mines o
abeuradors per al bestiar. Fins i
tot n’hi ha d’alimentats per aigües
freàtiques i sulfuroses.
Els elements utilitzats per cons-
truir-los tampoc són iguals. Des
dels safareigs edificats aprofitant
peces procedents d’antics temples
o monuments històrics –colum-
nes toscanes, trossos de pedres
medievals…– fins als que s’han
aixecat amb materials senzills i
tècniques populars tradicionals
–lloses llises repicades, parets de
pedra seca– o elaborat amb pro-
ductes d’abast i fabricació comar-
cal –totxos i paviments amb toves
de fang. Els revestiments de calç,
les rajoles de terrissa i les bigues
dels sostres, de fusta de noguera
o de melis, contrasten amb els
safareigs públics que tenen la
coberta amb teules de pissarra o
ceràmica de colors llampants i
d’altres, amb la teulada de planxa
Safareig públic de Sant Llorenç de la
Muga situat al centre de la població i
integrat al canal del Rec. Encara és d’ús
per rentar-hi la roba a mà. Fotografia:
S. Urgell.
